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STMIK AKAKOM Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan 
Tinggi Informatika di Yogyakarta, di perguruan tinggi tersebut 
sangatlah diperlukan kemampuan memimpin organisasi. Dengan 
demikian untuk membangun jiwa kepemimpinan tersebut, di STMIK 
AKAKOM Yogyakarta terdapat kegiatan lembaga kemahasiswaan yang 
diampu oleh Pembantu Ketua III.  
Kemahasiswaan adalah kumpulan oragnisasi yang ada di suatu 
kampus, dalam hal ini khususnya kampus STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Karena dalam pengolahan data UKM di STMIK AKAKOM Yogyakarta 
masih bersifat manual. Maka diperlukan program bantu pengolahan 
data UKM dengan media internet yang dapat mengolah data UKM 
sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat, 
cepat dan akurat. 
Sistem yang dikembangkan adalah berupa program bantu 
pegolahan informasi data berbasis web, sehingga mampu menjadi 
media untuk penyampaian informasi tentang kegiatan mahasiswa 
secara online dan dapat digunakan bersama-sama atara UKM satu 
dengan yang lainnya. 
Objek dalam permasalahan ini adalah Kemahasiswaan atau UKM 
yang ada di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Untuk membuat sistem 
informasi kegiatan kemahasiswaan berbasis web digunakan metode 
analisis berorientasi objek. Sedangkan dalam pembuatan programnya 
menggunakan Notepad++, PHP dan MYSQL. 
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